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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что радика.1ьные 
перемены, вызванные распадом Советского Союза, трансформацией общест­
венно-политического строя и экономического уклада на постсоветском про­
странстве привели к изменению языковых ситуаций. Это вызывает необхо­
димость комплексного изучения социальных, этнокультурных и языковых 
процессов и уточнение принципов языкового строительства и языковой по­
литики для прогнозирования общественного развития. Специфика нынешней 
этноязыковой сиrуации заключается в том, что языковые процессы приобре­
тают особую значимоСТh в общественно-политической и социально­
кульrурной жизни общества. В этом отношении особое место занимает Рес­
публика Башкортостан, где проживает более 130 национальностей. 
Современный Баwкортостан - это республика, характеризующаяся ди­
на\f ичными этническими процессами, среди которых особое место занимают 
этноязыковые. Особенности исторического развития региона привели к 
взаимодействию на его территории представителей трех языковых семей -
славянской, тюркской и финно-угорской. В Баwкортостане, население кото­
рого, согласно переписи 2002 г., представ.1ено башкирами (29,9%), татара\fи 
(24,1%), русскими (36,3%), чувашами (2,7%), марийцами (2,7%) и другими 
национальностями 1 , наиболее отчетливо проявляются процессы развития и 
взаимодействия языков данных этносов на фоне таких общемировых тен­
денций, как г:10бализация и этническое возрождение. 
Акrуализация языковой проблемы на современном этапе связана со 
стрем.1ением тиrульных политических э.1ит решить собственные проблемы 
(доступ к власти, перераспределение ресурсов и важнейших рычагов 
управления и др.) в том числе и при помощи языка, наделенного государ­
ственным стаrусом. 
В связи с этим требуется систематическое изучение этноязыковых 
процессов с учетом особенностей социально-экономического развития ре­
гиона, влияющих на формирование этноязыковой структуры насе.1ения 
Башкортостана. 
Обостренное внимание к национально-языковому вопросу обусловле­
но также самим характером современных этнических процессов, которым 
свойственна необычайная дина\fичноСТh и незавершенность. 
Изучение особенностей этноязыкового развития в постсоветский 
трансформационный период является предметом исследований специали­
стов в раз..1ичных областях знания. Несмотря на определенные попытки на­
править в единое правовое русло этноязыковые процессы в Российской 
1 Национальный состав насе.1ения Республики Башкортостан (по данным 
Всероссийской переписи населения 2002 года): статистический сборник / Баш­
кортостанстат. - Уфа, 2006. - С. 18. 
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Федерации, различия по регионам остаются довольно значительными 
вследствие специфики этноязыкового состава насе..1ения. 
Ак~уальностъ темы, ее научная и практическая значимосn., необходи­
мость максимально полного и комплексного рассмотрения языкового фак­
тора этносоциальных процессов явились основанием для выбора ее в каче­
стве темы диссертационного исследования. Сложность этнической 
составляющей в Башкортостане представляет собой допо,1нительный 
фактор, обусловливающий необходимость установления причин 
сложившейся в республике этноязыковой СИl)'ации. 
Сrепень изученности проблемы. Во многих трудах, посвященных 
данной проблеме, в целом исс.1едованы демографические, социалъно­
экономические, культурные и другие факторы, воздействующие на этноязы­
ковую сиrуацию. Однако исследований, рассматривающих непосредствен­
ное влияние указанных факторов на этноязыковое развитие в отдельно взя­
том регионе, пока немного. 
Д~1я изучения данной проблемы большую теоретико-методологическую 
ценность имеют работы А.Г.Агаева, В.П.Алексеева, С.А.Арутюнова, 
Ю.В.Арутюняна, В.А.Александрова, И.В.Власовой, Ю.В.Бром.1ея, 
М.Н. Губогло, И.С.Гурвича, Л.М.Дробижевой, Н.Л. Жуковской, 
Д.М.Исхакова, В.И.Козлова, Р.Г.Кузеева, П.И.Кушнер, Г.П. Нещимено, 
В.В.Пименова, П.И.Пучкова, Ю.И.Семенова, А.А. Сусоколова, 
В.А.Тишкова, С.А.Токарева, Н.Н.Чебоксарова, С.В.Чешко и других исс.1едо­
вателей посвященные проблемам теории этноса, этнических, этносоциаль­
ных, этнокульrурных и этнополи1ИЧеских процессов и роли языка в этниче­
ской идентификации. 
Теоретические основы изучения языковой СИl)'ации и функционального 
развития языков представлены в работах В.А.Аврорина, А.Н. Баскакова, В.Н. 
Белоусова, М.Н. Губогло, Ю.Д.Дешериева, А.А. Леонтьева, 
В.Ю.Михалъченко, В.М. Солнцева и др. 
В разработку вопросов языковой политики значительный вклад внесли 
В.А.Аврорин, А.Т.Базиев, Н.А.Баскаков, К.В.Бахнян, М.Н.Губогло, 
Ю.Д.Дешериев, М.И.Исаев, Н.Б.Мечковская, Л.Б.Никольский, К.Х. Ханаза­
ров, АД.Швейцер и ряд других авторов. 
Таким образом, несмотря на наличие обширной литературы, посвя­
щенной этническим вопросам, этноязыковое развитие Республики Башкор­
тостан остается недостаточно изученным. Более подробный обзор историо­
графии проблемы представлен в отдельном параграфе главы 1. 
Цель диссертации состоит в исс.1едовании динамики этноязыкового 
развития в его связи с зтнокульrурными и этносоциальными процессами в 
Республике Башкортостан. 
В соответсmии с постав..1енной целью были выдвинуты рид теорети-
ческих и прикладных задач, в том числе: 
- раскрыть этноооциальные основы развития языковой сиrуации в рес­
публике на основе типологизации этнических сред; 
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- обобщить имеющиеся в научной .1итераrуре взг.1яды на проблему 
двуязычия и многоязычия, перспективу реализации новой языковой полиrи­
ки, призванной удовлетворить этнокульrурные потребности всех националь­
ностей, проживающих в республике; 
- выявить объективные особенности языковой политики в сфере 
школьного образования в 1979-е - 2010-е rr.; 
- определить роль языкового фактора как механизма регулирования 
межэтнических отношений; 
- установить факторы и тенденции этноязыкового развития в респуб.1и­
ке, приобретающие новое содержание в условиях трансформации российско­
го общества и изменения языковой ориентации населения; 
- показать истинные политические замыслы «суверенизации», прово­
димой с помощью языковой полиmки, которая не является адекватной реа­
лиям этноязыковой сиrуации; 
- рассмотреть особенносm этнодемографических и этноязыковых про­
цессов и механизмы их взаимодействия; 
- выявить роль средств массовой информации в формировании этноя­
зыковой сиrуации в Башкортостане; 
- проанализировать возможности прогнозирования оптимальной язы­
ковой политики в Бащкортостане. 
В качестве объекта диссертационного исследования выступает мно­
гонациональное население Республики Башкортостан, состоящее из рус­
ских, башкир, татар и представителей других народов. 
Предметом исследования является этноязыковое развитие Башкор­
тостана с присущими только для него особенностями, которые характери­
зуются сложившейся структурой демографического и языкового состава 
насе.1ения и влияние этих особенностей на динамику этнокультурного и 
этносоциа.;1ьного развития республики. 
Территориальные рамки исследования ограничены Республикой 
Башкортостан как одним из многонациона.'IЪнъtх регионов России в ее со­
временных аz~миниС1ра11fВно-территориалъных границах с раскрытием осо­
бенностей этноязыкового развития по сложившюtся языковым ареалам. 
Хроиолопtческие рамки исследования охвмывают период с конца 
1970-х по 2010 год, т.е. последнее деся11U1етие советской эпохи с дsумя Все­
союзными переписями 1979 г. и 1989 r., первое десятилетие постсоветского 
времени, а также трансформационный период, индикатором которого яви­
лась Всероссийская перепись 2002 г. Это было временем проведения поли­
тических и экономических реформ как в Российской Федерации в целом, так 
и в Республике Башкортостан, оказавших непосредственное влияние на эт­
ноязыковую и этнополитическую сиrуацию. 
Источниковая база исследования включает в себя документы и ма­
териалы, изв,1еченные из Центра.;r~ъного rocy дарственного исторического 
архива Респуб.1ики Башкортостан (ЦГИА РБ) и Центрального государст­
венного архива общественных объединений Республики Башкортостан 
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(ЦГАОО РБ), а также из архива Территориального органа Федеральной 
с:1ужбы государственной статистики по Республике Башкорrостан (Баш­
кортостанстата): итоги переписей населения, статистические сборники, 
ежегодники по текущему уче'l)' населения, а также неопубликованные дан­
ные. 
Оrдельную группу источников представ.1Яют данные широкомасштаб­
ных эпюсоциолоrических исследований, проведенных с 1993-ro по 2003 год 
в Республике Башкортостан. Среди них следует oThfeтmъ исследования под 
руководством профессоров М.Н. Губогло и Л.М. Дробижевой, посвященные 
изучению широкого круга проблем этнополитического и этносоциалъного 
характера, а также синхронного среза :эпюязыковой си'l)'ации в Башкорто­
стане. Более подробный анализ источниковой базы исследования рассмотрен 
во втором параграфе главы 1. 
Теоретико-методологической основой диссертационного исс.1едова­
ния послужили разработки отечественных и зарубежных ученых по общей 
теории этнических, этноязыковых, этнодемографических, эnюсоциальных, 
этнополитических и миграционных процессов. 
Для анализа указанной проблематики большую ценность имели труды 
С.А.Арутюнова, Ю.В.Бромлея, М.Н.Губогло, В.А.Тишкова, С.А. Токарева, 
Н.Н.Чебоксарова и других авторов, посвященные теоретическому анализу 
:этноса и его важнейших компонентов, а также первостепенной роли языка 
в этнической идентификации. 
В данной работе Республика Башкортостан рассматривается на основе 
системного подхода как один из полиэтничнъ1х регионов Российской Фе­
дерации с присущими ей особенностями этноязыкового и этнодемографи­
ческоrо развития. Системный подход подразумевает изучение этноязыко­
вых процессов как сложного единства составных элементов - этносов, на­
ходящихся в диалоге куль'l)'р . 
В исс.1едовании использован принцип историзма, позволяющий рас­
крыть исторические тенденции этноязыковых процессов, инерция измене­
ния которых набmодается в течение д.1ительного исrорического времени, 
на протяжении жизни нескольких поколений. 
Принцип социологизма учитывает взаимосвязь этноязыкового разви­
тия с социально-экономически.\fи, этнокуль'l)'рными и этнополитическими 
процессами и позволяет фиксировать происходящие изменения с помощью 
различных социологических методов исследования: от массового репре­
зентативного опроса до экспертных оценок н фокус-групп. 
Методику исследования составили приемы комплексного анализа, а 
также совокупность методов сбора и анализа эмпирических фактов при эт­
носоциологическом исследовании: инrервьюирование, анке-mрование, 
вкточенное наблюдение, применяемое в ходе полевой работы, сравнитель­
ный анализ результатов этносоциологических опросов в диахронном н син­
хронном разрезе н т.д. При проведении исследования применялись методы 
количественного анализа, экспертных опросов, корреляция сведений, полу-
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ченных из различных rрупп источников (исторические, эmоrрафические, 
социологические и др.). При составлении таблиц применялись элеме1пы ста­
тистической обработки цифровых данных. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Этноязыковая сmуация в Республике Башкортостан, как и в других 
регионах Российской Федерации, в целом остается относительно стабильной, 
и широкой ассимиляции башкирскоrо и другого нерусскоrо населения не 
наблюдается. При этом имеется мноrокомпоненmость, несба..1ансирован­
ность языковой сиrуации в районах, что связано с эпюдемоrрафическими и 
этноязыковыми особенностями республики; 
2. Население Башкортостана мноrоязычно и в основном привержено 
своему родному языку. Но при этом для всех без исключения национа..~ьно­
стей республики характерен рост абсолютной и относительной численности 
людей, владеющих русским языком, все более расширяющим свои комму­
никативные функции; 
3. Несмотря на наметившиеся тенденции языковой политики в респуб­
ликах РФ, направленные на приоритетное введение в общественно­
политическую сферу языка тmулъноrо этноса, языковые ориентиры населе­
ния Башкортостана в целом обращены на изучение русскоrо языка; 
4. Анализ динамики этнодемоrрафическоrо и этноязыковоrо развития 
республики за указанный период показывает сильные расхождения в этниче­
ской и языковой идентичности населения, особенно среди тиrульного народа 
-башкир; 
5. Языковая политика в сфере школьного образования направлена в оп­
ределенной степени на создание условий по обучению родным языкам и их 
изучению. При этом имеет место перекос, проявляющийся в административ­
ном введении башкирскоrо языка в качестве обязательного предмета школъ­
ноrо обучения. 
Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено 
комплексное исследование этноязыковоrо развития Респуб.1ики Башкорто­
стан как одного из многонациональных регионов Российской Федерации, 
раскрыты его диахронные и синхронные аспекты в проекции на опреде­
ленный период (1979-2010 гг.). 
На основе типо:югизации этнических сред в работе проведен специ­
альный анализ этноязыковой сиrуации, сложившейся в республике, с ис­
пользованием материалов двух последних переписей населения, в том чис­
ле и постсоветской Всероссийской переписи 2002 г. Данные этих перепи­
сей впервые вводятся автором в научный оборот. 
На основе широкого круга статистических источников и материалов 
переписей населения раскрыты факторы и тенденции, влияющие на этноя­
зыковое развитие в постсоветский трансформационный период жизни рос­
сийского общества. 
В работе впервые раскрыта роль средств массовой информации -радио 
и телевидения, периодической печати и изданий книг и журналов, а также 
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системы школьного образования в формировании эnюязыковой сmуации в 
ус.1овиях рыночной экономики, и то, как они начинают избавляп.ся от старо­
rо административно-бюрократического влияния и приобретап. новое содер­
жание, направленное на удовлетворение национапьно-ку.~ьтурных потребно­
стей каждоrо из населяющих республику народов. 
Научная и праюическая значимость работы состоит в том, что ма­
териалы диссертации позволяют г:1убже и полнее проанализировать тен­
денции этноязыкового развития в Республике Башкортостаи в 1979-2010-е 
гг. с учетом внутрирегиональных особенностей. 
Содержащаяся в диссертационном исследовании информация и выводы 
по ней могут быть использованы для подготовки научно обоснованной ре­
гиональной программы, а также для уточнения политики оrrrимизации ме­
жэтнического взаимодействия в условиях социааьно-экономических транс­
формаций в стране и разработки соответствующих региональных программ. 
Представленные в диссертации результаты могут найти применение 
при разработке законодательных актов в сфере языковой политики, про­
грамм обучения д.1Я различных типов школ (башкирско-русских, башкирско­
татарско-русских, татаро-русских), мер по сохранению и развитию нацио­
нальной культуры и языка эт~юсов, для ,1екционной пропаганды по истории 
и эпюграфии народов, населяющих Башкортостаи. Эмпирический материал, 
представ..1енный в диссертации, может оказаться полезным при создании 
обобшающих трудов по проблемам языковой политики в других странах 
(республиках) с многонациональным составом населения. 
Выводы, по.1ученные в ходе диссертационного исследования, могут 
быть использованы в ходе разработки и чтения лекционных курсов по эт­
нологии, ЭТНО.1ИНГВИСТИКе, э~нодемографии, этносоциологии, социолин­
гвистике, истории и культуре Республики Башкортостан. 
Апробация работы. Основные положения и выводы по диссертации 
докладывались и обсуждались на заседаниях отдела этнополитологии Ин­
ститута эт~юлогических исс.1едований Уфимского научного центра Россий­
ской академии наук, а также прошли апробацию на международных научно­
практических конференциях: «Этнос. Общество. Цивилизация: II Кузеевские 
чтения» (Уфа, 2009); «III исторические чтения Томского института Акаде­
мии ВЭГУ» (Томск- Уфа, 2010); «Язык и общество в современной России и 
других странах» (Москва, 2010); на VIII Конгрессе этнографов и антрополо­
гов России (Оренбург, 2009); Всероссийской научно-практической конфе­
ренции молодых ученых <<Этносы и культуры Урало-Поволжъя: история и 
современность» (Уфа, 2009); на N Всероссийской научно-практической 
конференции «Исследовательская работа как фактор становления эффектив­
ного образовательного процесса в современном вузе» (Томск, 2010); регио­
нальной научно-практической конференции «Историческое, институцио­
налыюе и социокультурное развитие Уральского региона: история и совре­
менносты> ( Сибай, 201 О). 
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Диссертационная работа обсуждена и рекомендована дru1 представле­
ния к защите на расширенном заседании отдела этнополитологии 
(28.04.2011 г.) с участием специалистов других отделов Инстиrута этиоло­
гических исследований Уфимского научного центра Российской академии 
наук. 
Результаты исследования отражены в 21 публикации автора общим 
объемом около 8 п. л. 
Струкrура работы. Поставленные цели и задачи определили струк­
rуру диссертационной работы, которая состоит из Введения, пяти глав, За­
ключения, списка использованных источников и литераrуры. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается акrуалъностъ темы диссертационного ис­
следования, проводится анализ степени разработаююсти проблемы , выделя­
ются объект и предмет исс.1едования, определяются цель и задачи, рассмат­
риваются дефиниции терминов и понятий, а также теоретико­
методолоrические основы диссертации и ее источниковая база, раскрывается 
научная новизна исследования, определяются его хронологические и терри­
ториальные рамки, формулируется теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов, и приводятся сведения об апробации работы . 
В первой rлаве «Теоретико-методолоrнческие аспекrы и историо­
rрафия проблемы» рассматриваются основные теоретические модели в 
отечественной и зарубежной этнологии, этносоциологии, социолингвистике, 
этнодемографии и в ряде смежных дисциплин, выработанные учеными с 
опорой на материал различных регионов. 
В параграфе 1.1 «Вопросы историографии и методологии нэучения 
этноязыковоrо развития» проводится обзор литераrуры, посвященной 
изучению этноязыкового развития. 
Дпя изучения данной проблемы большую теоретико-методологическую 
ценность имеют работы ВЛ.Алексеева, С.А. Арутюнова, Ю.В. Арутюняна, 
В.А. Александрова, И.В.Власовой, Ю.В.Бромлея, М. Н. Губог.10, 
И.С.Гурвича, Л.М.Дробижевой, Н.Л. Жуковской, Д.М. Исхакова, 
В.И. Козлова, Р.Г.Кузеева, П.И.Кушнер, В .В. Пименова, П.И. Пучкова, 
Ю.И.Семенова, А.А.Сусоколова, В.А. Тишкова, С.А. Токарева, 
Н .Н.Чебоксарова, С .В.Чешко и др. 
Теоретические разработки проблемы этноса и роли языка в этнической 
идентификации имеются в публикациях А.Г.Аrаева, С.А.Арутюнова, 
Ю.В.Бромлея, ГЛ.Нещимено, А.А. Сусоколова, Н.Н.Чебоксарова. 
Социальные основы этноязыковых и этиокульrурных процессов в 
контексте межэтнического взаимодействия разработаны учеными­
этиосоциологами Ю.А. Арутюняном, М.Н. Губогло, М.С. Джунусовым, 
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Л.М.Дробижевой, В .В. Пименовым, Г.В.Старовойтовой, Г.Р. Сто.провой, 
В .А. Тишковым и др. 
Теоретические основы языковой сmуации, функционального развития 
языков рассматриваются в работах В.А.Аврорина, В.Н.Белоусова, 
М.Н .Губогло, Ю.Д. Дешериева, А.А.Леоюъева, А.И.Баскакова, А.С .Герда, 
В.А .Кожемякиной, Н.Б .Мечковской, В.Ю.Михалъчеико, В .М. Солнцева, 
Б.Тошович, В.Е.Шаrаль и др. 
Языковую сиrуацию и проблемы функционирования языков в нацио­
нальных республиках Урало-Поволжъя рассматривают: в Башкортостане -
Л.Л. Аюпова, Т.М. Гарипов, З.Г. Ураксин, Ф.Г. Сафин; в Татарстане -
Р .М. Ахметов, Л.К. Байрамова, ЕЛ. Бусыгин, Я.З. Гарипов, М .З. Закиев, З.А. 
Исхакова, М.Р. Мустафин, Р .Н. Мусина, Д.Б.Рамазанова. Взаююдействие 
этнокульrурных и этноязыковых процессов изучено Г.И. Макаровой. Роль 
родного языка в процессе этнической социализации молодого поколения ос­
вещают Г.Ф. Габдрахманова, А .Ф . Валеева, Р .И. Зинурова, Л .В. Сагитова. 
Языковые аспекты полиэтничного города анализируются В .Е . Коз.1овым, 
языковая компетенuи.я этнических меньшинств - Т.А.Титовой. 
Определенный вк.1ад в разработку теоретических основ изучения этни­
ческого состава, эпюязыковых, этносоциалъных и этнокульrурных процес­
сов внесли ученые из Марий Эл - ЛЛ. Васикова, ЛЛ. Бухарева, 
Г.Н . Крайнов, К.Н. Сануков, В.Д. Шаров; из Республики Коми 
М.В . Треть.яков, ЮЛ. Шабаев, Л.Н. Демин; из Пермского края -
В .С . Дерябин, А.В . Черных, Г.Н. Чагин и др. 
Языковые параметры этничности стали предметом исс.1едований в 
к.1ассических трудах С.И. Брука, О .Е . Казьминой, В.И . Козлова, 
П.И. Пучкова и других, посвященных анализу этнодемоrрафического и эт­
ноязыкового развития не только нашей страны, но и многих других госу­
дарств. Аналогичные исс.1едования в последние десятилетия осуществлены 
раз.1ичными специалистами в регионах Российской Федерации. Среди них 
особо с.1едует выделить труды ЕЛ. Бусыгина, Э.К. Васильевой, Н.В. Зорина, 
Д.М. Исхакова, Э.Б. Каплуновской, Р.Н.Мусиной, М.Р. Мустафина, 
Г.Р . Стол.яровой, Р.С.Хакимова и др. - в Республике Татарстан; работы 
Р.Г.Кузеева, Г.Р. Баймухаметовой, И.М.Габдрафикова, Р.Р. Га..1л.ямова, 
Ф .Г.Сафина, М.В. Зайнуллина, Ф.Г. Хисамитдиновой, Ю.Х. Юлдашбаева и 
др. - в Республике Башкортостан. 
Особенности речевого поведения в условиях многонационального горо­
да и в межнациональных семьях изучены этнографами Татарстана: 
ЕЛ. Бусыгиным, Н.В .Зориным, Г.Р.Сто.~.яровой, З.А .Исхаковой, 
Р.Н . Мусиной, Т.И.Титовой. Мотивация изучения языков учащимися и сrу­
денческой молодежью, а также их родителями исследована Г.Ф. Габдрахма­
новой, 0 .М.Васильевой, Л .В .Сагитовой, Ч.М.Харисовой . Языковые процес­
сы в контексте этнодемографическоrо развития татарской нации изучены в 
фундаментальных трудах Д.М.Исхакова, Р.Г. Фахрутдинова, 
М.И.Ах.\fетзянова, Р.С.Хакимова; пробле.\fы миграции - Г.Ф. Габдрахмано-
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вой, Л.Р.Низамовой; этнокулыурные процессы исследовали Г.И.Макарова, 
Т.Г. Исламшина, Г.Р.Хамзина, В.И .Яковлев; этничность и межэтнические 
отношения - Л.В.Саrитова, АЛ.Салагаев, Р .Р . Сафин; расселение этносов -
М.Р. Мустафин; проблемы этносоциальной струК1)'ры и социально­
профессиональной мобильности этнических rрупп и уровень образования -
Р.М.Ахметов, А.Ф.Валеева, Л.М.Мухарямов, Р.Г.Петров; историю становле­
ния татарского народа - А.Х.Халиков; язык татар юго-западного Башкорто­
стана - Д.Б.Рамазанова; языковые контакты периода Казанского ханства -
С.Х.Алишев; функционирование татарскоА школы - И .К.Загидул11ин; ста­
нов.1ение новометодного образования в Казани - Р.Р.Салихов. 
Языковые аспекты в коtпексте развития удмуртскоrо эnюса, эnюдемо­
графических и эnю1зыковых процессов, изменения социального состава иа­
се.1енИ1, национально-смешанных семей в Удмуртской Республике раскры­
Тhl в работах В.Е. Владыкина, В .В . Пименова, П.Белоруковой, А.А . Разина, 
Г.К. Шк.1Яева. Г.Г.Макаровой, ИЛ.Павлова, В.С. Воронцова, Л.Н.Князева, 
Л.С.ХристоmобовоА. Этнополитическому и эпюкультурному развитию Уд­
муртской Республики и удмуртов посвящено комш1ексное исследование в 
рамках проекта «Феномен Удмуртии», состоящее нз 9 томов и 12 книг (авт. 
проекта- М.Н.Губогло, рук. - С.К. Смирнова). 
Вопросы эmогенеза, этноrрафии и истории культуры, возрождения 
языка чувашского народа бьmи исследованы в Чувашской Республике 
О.Васильевой, Г.А.Варюхиным, В .Д.Димитриевым, Я.К.Павловым, 
С.Н.Хаймуллиным, Ю.А. Шатуновым, Г.А. Яковлевым, В .И. Яков.1евым, 
формирование и традиционная ку.1ьтура этнотерриториальных rрупп чува­
шей в Урала-Поволжье - П.М.Алексеевым, Е .А.Ягафовой. Этнодемографи­
ческая и этноязыковая характеристика населения республики осуществлена 
В.П. Ивановым, К .К. Сидоровым, ПЛ . Фокиным, Е. Хабенской и др. Вопро­
сы двуязычИI и функционирования языков в многонациональной среде в 
республике Чувашия исследова.1и И .А.Андреев, М.М.Михайлов, 
Р.А.Григорьева и др. 
В работах В.В. Амелина, А.Н. Дубинина, Ю.С. Зобова, В.П. Торукало, 
А.В . Федоровой, Л.И. Футорянского и других раскрыты этнодемоrрафиче­
ские, этноязыковые, этнокультурные, этносоциальные и этнопо.1итические 
аспекrы развития Оренбургской области. 
Исторические особенности расселения Уордвы, хозяйственная де1те.1Ь­
ность народа, семейные отношения, перспеКПfвы ЭПtического и языкового 
развИПIЯ анализируются в работах В .И. Белицера, В.И. Козлова, 
М.Н . КоЛJ1Денкова, Т.А. Крюковой, Н.Ф. Мокшина, О.Е. По.1Якова, 
Н.Ф. Тюrаева, роль общественных движений в э11t0политических процессах 
- В.В . Маресьева и др. 
Языковые проблемы в контексте современных эnюсоциальных и этно­
политических процессов, вопросы возрождения и развития языков, опти~1и­
зации межнациональных отношений в Республике Башкортостан раскрыты в 
трудах А.А.Ахмадеева, А.Н.Аринина, Н.В.Бикбулаrова, В.В.Боmушкина, 
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И.М.Габдрафикова, Р.А.Галина, Ф.Г.Галиевой (Ахатовой), Т.М. Гарипова, 
З.И.Еникеева, И.Г.Илишева, С.Ф.Каси.\fова, Р.Г. Кузеева, М.М.Кулъшарипова, 
Р.Н.Куrушева, И.В.Кучумова, М.Г.Муллаrу.1ова, М.В.Мурзабулатова, 
И.Г.Петрова, Р.Р.Садикова, Р.Н.Сулеймановой, Р.М. Тухваrуллина, 
Б.Х. Юлдашбаева, М.Ф.Хисматова. Особенности научно-органюационных и 
интеллекrуальных ресурсов в решении задач по оптимизации межэтниче­
ских отношений в республике раскрыты в работах А.Б. Юнусовой. 
Языковые проблемы в контексте социального развития республики, 
межнациона.1ьных взаимоотношений исследовались Д.М. Гилязитдино­
вым, Р.И. Ирназаровым, Р.Т. Насибрлиным; социальной стратификации -
Р.Р. Галлямовым, Л.Ф. Зайнетдиновой, Ш.Р. Зайнетдиновым. Языковые 
факторы этнической идентификации в полинациона.1ьном регионе изучены 
Д.Ж. Валеевым, А.Я. Зариповым, Ф.Б. Садыковым, Ф.С. Файзуллиным и 
др. 
За последние несколько лет учеными Респуб.1ики Башкортостан и 
других регионов значительное внимание бьто уде.1ено изучению проблем 
отде.1ьных этнических групп, в том числе связанных с языковым развитием 
последних. В этом п.1ане следует отметить труды Ф.Г.Галиевой, 
Е.С.Данилко, И.В.Кучумова, М.В.Мурзабулатова, посвященные русскому 
населению Башкортостана. В работах И.М. Габдрафикова, З.М. Давлетши­
ной, Д.М.Исхакова, Ф.Г.Сафина, Р.Г. Сибагатова, Р.И.Якупова исследова­
ны проблемы этнодемографического и этноязыкового развития татарского 
населения республики. Этнодемографические и этнокульrурные процессы, 
характерные для чувашского населения региона изучены в работах 
И.Г. Петрова, В.П. Иванова, Е.А. Ягафовой, П.М.Алексеева. Вопросы ве­
рований закамских удмуртов, а также особенности языковой составляющей 
удмуртского населения Башкортостана рассмотрены в работах 
Т.Г.Минияхметовой, Р.Р.Садикова; мордовского населения республики -
М.В.Мурзабулатова, А.С. Щербакова и др. Вопросы этнокульrурного и эт­
ноязыкового развития марийцев, украинцев, латышей, белорусов, евреев, 
немцов, проживающих в Республике Башкортостан, изуча.'!ись в трудах 
Г.И. Ибулаева, В.Я. Бабенко, А.Я. Блинкена, И.М. Габдрафикова, Ф.Г. Га­
лиевой (Ахатовой), Р.Г. Кузеева, А. Рыклина, С.Н. Шитовой, Э.А. Шкурко 
идр. 
Этнополитическая и этноязыковая история современного Башкорто­
стана нашла своё отражение в трудах зарубежных авторов: 
Дм. Горенбурга, Й. Гревингхольта, Т. Ланкиной, И. Ноймана, Ч. Стейнве­
дела, К. Ле Торивеллека, Т. У ямы, Г. Хейла, Я. Кроона и др. 
Проблемы развития общеобразовательной школы, введения всеобщего 
среднего образования, подготовки педагогических кадров в республике ис­
следованы в работах К.М. Асфандияровой, Г.А. Ивановой, Г.Д. Иргалина, 
К.З. Фатихова, А.Р. Шункарова, М.Х. Янборисова, С.Ф.Касимова, С.Т. Ко­
нюхова, Х.Х. Лукманова, Р.Х. Сайранова, С.Б. Сайфуллина, Д.Х. Яндурина. 
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В постсоветский период в свете новых подходов к национально­
языковым проблемам появились работы И.Н. Баишева, Р.3.Алмаева, 
Л.Ш.Сулеймановой. Этнокультурные традиции и особенности народной пе­
дагогики рассмотрены в работах ИЛ. Малютина и Р.В . Альмухаметова. 
Роль среде111 массовой информации в межнациональном взаимодейст­
вии, и:щание книг и журнаrюв на башкирском и других языках исследова­
лись в работах Т.И.Ахунзянова, С.Ф.Касимова, Р.М.Янгирова, М.Х. Янбори­
сова и др. 
Оrдельные аспекrы двуязычия были исследованы в работах 
В .М. А.1патова, В.А. Аврорина, ЮД. Дешериева, М.С . Джунусова, 
М.М. Михайлова. В духе нового осмысления процессов языковой ситуации, 
с учетом реалий постсоветской трансформации и масштабов двуязычия в 
бывших союзных и автономных республиках написаны работы К.В. Бахнян, 
Н.Б. Мечковской, АД. Швейцера, М.Н. Губогло, М.И. Исаева, 
АЛ. Майорова и др. 
Теоретико-методо.1огические аспекгы термина «родной язык», а также 
связанные с ним понятия были рассмотрены в работах В.А . Аврорина, 
А.Т. Базиева, У. Вайнрайха, М.Н. Губогло, Э. Изинг, М.И. Исаева, 
А.Е. Карлинского, В.Г. Костомарова, АЛ. Майорова, Л.СЛаннной, 
Е.К. Скрибник, Ф.Ф. Советкина, М.И. Черемисиной и др. 
Таким образом, историографический обзор показывает широту про­
блем, связанных с исследованием этноязыкового развития Республики 
Башкортостан, и позволяет акцентировать внимание на наименее изучен­
ных аспекгах данного явления. 
В параграфе 1.2 «Источниковая база исследования» дается краткий 
анализ широкого круга использованных источников. Основную группу со­
ставляют документы и материалы, хранящиеся в Центральном государст­
венном историческом архиве РБ (ЦГИА РБ) и Центральном государствен­
ном архиве общественных объединений РБ (ЦГ АОО РБ), а также материа­
лы текущих архивов министерств и ведомств, находящихся на территории 
Республики Башкортостан. Были изучены документы и материалы, храня­
щиеся в текущих архивах общественных объединений и национально­
культурных центров и клубов Республики Башкортостан. 
Следующую группу источников составляют материа.1ы переписей насе­
ления и текущей статистики . При исследовании диахрониоrо аспекта этноя­
зыковой ситуации основными источниками послужили данные Всесоюзных 
переписей населения 1979 и 1989 гг" Всероссийской переписи населения 
2002 r" которые содержат подробную информацию об этническом и языко­
вом составе населения республики, в том числе в разрезе администратнвно­
террJrГОриальных единиц республики - городов и районов . 
Третью группу источников представляют законодательные документы 
федеральных и республиканских органов власn~, регулирующие межэтни­
ческие отношения и этноязыковые процессы в Российской Федерации и 
Республике Башкортостан. 
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Следующую группу источников составляют опубликованные архив­
ные материалы, изданные в специально подготовленных сборниках, и не­
опубликованные документы, хранящиеся в центральных и государствен­
ных архивах и посвященные эmоязыковому развитию2 • 
Оrдельную группу источников образуют данные широкомасштабных 
эmосоциологических опросов, проведенных в Республике Башкортостан с 
1993 по 2003 год совместно с четырьмя университетами США (Дюкским, 
Колумбийским, Гарвардским, Чикагским), а также Институтом этнологии 
и антропологии РАН, научными и учебными заведениями Уфы и ряда дру­
гих городов Башкортостана. 
Основу при написании работы составили результаты этносоциологиче­
ского опроса по исследовательскому проеК'l)' «Электрокардиаrрамма (ЭКГ) 
толеранmости и солндарностю>, проведенного в Башкортостане в мае 2002 г. 
в соответс111ии с Федеральной целевой программой «Формирование устано­
вок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обще­
стве (2001-2005 rr.)» (авторы - MR. Губогло, С.К. Бондырева, Ф.Г. Сафин, 
С.К. Смирнова, В.А. Тишков, руководитель исследования по Башкортостану 
- Ф.Г. Сафин, научный консультант - Р.Г. Кузеев). В проведении исследова­
ния принимал участие и автор данного исследования. Объем выборки соста­
вил 1229 чел. 
Этносоциолоrический опрос по проеК'l)' «Язык, националъноСТh и быв­
ший Советский Союз» был проведен в апреле 1993 г. (авторы проекта -
Дж. Хафф, Д. Лейmн, С. Лейманн, руководители исследования по Башкор­
тостану - М.Н. Губоrло, Р.Г. Кузеев, Ф.Г. Сафин). Объем выборки сосrави.1 
2410 респондентов (башкиры, татары, русские). 
Этносоциолоrический опрос по проеК'l)' <<Межнациона.'lьная толерант­
ность и внутринациональная солидарность» был проведен в Башкортостане в 
августе 1995 г. (авторы -Дж. Хафф, С. Лейманн при участии М.Н. Губогло, 
руководиrели исследования по Башкортостану - Р.Г. Кузеев, Ф.Г. Сафин). 
Объем выборки - 2 п.1с. респондентов (башкиры, русские, татары и другие 
эmические группы, городское и сельское население). 
Во второй главе <<Этноязыковая сиrуации в Башкортостане в диа­
хронном аспекте>> рассматривается динамика этноязыковой ситуации в рай­
онах РБ с выделением башкироязычных, татароязычных, русскоязычных го­
ворящих, а также ареалов с компактным расселением этнических групп на 
2 Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Рес­
публики: сб. док. и материалов/ под ред. Б.Х.Юлдашбаева.- Уфа, 1959; Южно­
уральский археографический сборник. Вып. 2.- Уфа, 1976; Языки и народы Рес­
публики Башкортостан. Государственные языки: история и современность: 
Сборник документов и материалов. Ч.1. Использование государственных язы­
ков в области государственноного управления и народного хозяйства. - Уфа, 
2007; Ч.2. Реализация государственных языков в письменности и системе на­
родного образования / сост. А.А.Абузаров, Р.А.Ва.1ишин, А.Г. Каримов, Ю.Х. 
Юлдашбаев. - Уфа, 2008. 
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основе прИЮ1rой в отечествеmюй эrnологии mrюлогизации этнических 
сред3. 
В параграфе 2.1 «Тенденции развития этноюыковоА ситуации в ре­
mонах Урало-Пово.лжы1>> говорится о дальнейшем расширении функций 
русского языка, что непосредственно связано с процессами глобализации и 
переходом к рыночным оrnошенИJ1М, когда индивиды сами выбирают .язык, 
выгодный для более тесных экономических и эnюкулыурных контактов. 
Несмотря на наметившиеся тенденции .языковой полиrики в регионах РФ, 
особенно в национальных респуб:шках, в сrорону изучеки.я родных языков 
языковые ориентиры населеки.я обращены на изучение русского языка. Та­
ким образом, русскоязычная среда, особенно в условиях городской месnю­
сти, становится о6ьеК111Вной шrrательной rючвой для более тесного приоб­
щения нерусских народов к русскому языку. 
Весьма интересными представляются данные, относящиеся к город­
скому и сельскому населению. Вышеотмеченное этноку.1ьтурное взаимо­
действие народов в условиях высокоit урбанизации на опреде.1енном этапе 
приводит лишь к языковой ассимиляции, хотя этническая идентификация 
населения еще не размывается, что, как указывают отечественные этноло­
ги, видимо, происходит на бо.1ее позднем этапе, когда индивид меняет 
свою этническую самоидентификацюо 4 • 
Параграф 2.2 «Эrноязыковая ситуация в юго-восточном и северо­
восточном Башкортостане» посвящен изучению баwкироязычноrо ареала. 
Согласно данным переписи населеки.я 1989 г. , из 863,8 тыс. башкир родным 
считали язык своей национальности 645 351 чел. (74,7%), или 16,4% насе.11е­
ИИJ1 республики. 178,4 тыс. башкир (20,7%) назвали своим родным татарский 
язык, 39,7 тыс. (4,6%) - русский. Как показывают данные переписи населе­
ния 2002 г. , среди башкир в республике более 103,6 тыс. чел. в качестве род­
ного оп.tетили русский язык, что ло сравнению с переписью 1989 г. на 63,9 
тыс. чел., или 2,6 раза, больше. В то же врем.я заметно возросли чис.1енноС1Ъ 
(3 957 908 чел.) и дол.я (96,4 %) владеющих русским языком. 
Несмотря на увеличение башкирского населения, в районах юго­
восточного региона наблюдается тенденция к уменьшению доли признавших 
родным язык своей национальносm. Например, в Кугарчинском районе за 
рассматриваемый период дол.я башкир, признавших родным язык своей на­
циональности, с 98,7 % уменьшилась до 93,4 %, т.е. сокращение составило 
5,3 %; в Куюрrазинском - с 98,1до93,1%, сокращение - 5 %. Следует за.\tе­
тить, что масштабы сокращения в разных районах имели разные показатели : 
так, например, в Хайбуллинском районе сокращение составило всего 0,3 %, 
сиизивwись с 98,2 до 97,9 %. В ряде других районов дол.я башкир, признав­
ших родным язык своей национальности, оста..1ась практически на прежнем 
3 Губогло М.Н. Языки этнической мобилизации. - М.: Языки русской куль­
туры, 1998. - С . 666-667. 
4 Бро,wлей Ю.В. Очерки теории этноса. -М. , 1983. - С. 113-114. 
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уровне. 
В параграфе 2.3 «Тенденции этнодемографического и этноязыко­
вого развития в районах западного и северо-западного Башкортоста­
на» рассматривается татароязычный ареал. 
В этом регионе в ходе Всесоюзной переписи 1979 г. бьv10 зафиксиро­
вано 6 районов, в которых башкирское население составляло 50 и более 
процентов, и 6 районов с преобладающим татарским насе,1ением. Во время 
переписи 1989 г. количество районов с преобладающим башкирским насе­
лением сократилось до трех, а с татарским - достигло 15. Всероссийская 
перепись населения 2002 г. снова показала по 6 районов с преобладающим 
башкирским и по 6 - с татарским населением. 
В тех районах, где количество башкир увеличивается за счет отнесе­
НИJI к их числу татар, все они в качестве родного отмечали татарский язык, 
отсюда низкая доля признания башкирами родным язык своей националь­
ности. У татарского населения доля признанИJ1 родным языка своей нацио­
нальности остается весьма высокой, стабильной и без определенных скач­
ков. Но при этом наблюдается лишь тенденция к постепенному сокраще­
нию доли татароязычия как в городах, так и в сельских районах, что легко 
объясняется широким распространением русского языка в школьной, про­
изводственной, бытовой, а в последнее время даже в однонациональной 
семейной сферах. 
Этноязыковая принадлежность башкир в указанном регионе не совсем 
коррелирует с их этнической идентичностью. Например, в Бакалинском 
районе в 2002 г. численность башкир по сравнению с 1989 г. увеличилась 
на 3 560 чел., а татар - уменьшилась на 3 383 чел. Из 6 276 башкир родным 
признали язык своей национальности 629 чел. (10,0 %), а 5 516 чел. в каче­
стве родного отметили татарский, т.е. 87,9 % башкир Бакалинского района 
являются татароязычными. Такая тенденция характерна для всех западных 
и северо-западных районов республики. 
В параграфе 2.4 «Эrноязыковая ситуация в городах и русскоязыч­
ных ареалах республики» отмечается, что за рассматриваемый период 
наблюдалось заметное уменьшение доли русского населения. В целом по 
республике доля русских сократилась с 40,3 до 36,3 %. 
В городах западного региона среди башкирского населения наблюдает­
ся низкий уровень признания родным языка своей национальности . Ес,1и в 
1979 г. из всех башкир Белебеевского rорсовета лишь 66,6 % признали род­
ным язык своей национальности, то в 1989 г. данный показатель снизился до 
63, 1 %, а В 2002 Г.- ДО 55,9 %. 
Аналогичная тенденция наблюдается и в г. Октябрьский, в котором до­
ля башкир, признавших родным язык своей национальн0С1И, в 1979 г. со­
ставляла 61,1%,в1989 г. она снизилась до 47,5 %, а в 2002 г. в качестве род­
ного отметили язык своей национальности всего лишь 38,7 % башкир (сни­
жение на 22,4 %). В отличие от башкир г. Октябрьский татарская часть насе­
ления сохранила более высокие показатели этноязыковой идентичности (84,2 
16 
%). Однако доля признания родным языка своей национапьности у татар 
имела тенденцию к постепенному сокращению на 4,0 % в r. Белебей и до 
10,4 % в r. Дюрполи. 
Таким образом, среди городского башкирского населения в западном и 
северо-западном Башкортостане относительно низкой остается доля при­
знавших в качестве родного башкирский язык, причем отмечается тенденция 
к постепенному ее сокращению. Из всех башкир г. Туймазы - 46, 9 %, r. 
Нефтекамска- 31,7 %, г. Янаул - 28,0 %, г. Дюрполи - 27,7 % родным на­
звали башкирский язык. Преобладающая часть башкир указанных городов в 
качестве родного признала татарский или же русский языки. 
При этом практически во всех без исключения районах доля русских, 
признавших родным язык своей национальности, опустилась ниже стопро­
центной отметки. Такая тенденция характерна и для других районов рес­
публики. Таким образом, заметное уменьшение доли русских в городах 
республики внесло свои, хотя и незначительные, коррективы в языковую 
идентичность русского насе.1ения. 
В параграфе 2.5 «Особенносrи этноязыковой ситуации в районах 
компактного расселения малых этнических групп и в смешанных язы­
ковых ареалах» рассматриваются наиболее многочисленные национально­
сти после русских, башкир и татар - чуваши, мари, удмурты, мордва. Доля 
признания родным язык своей национальности у удмуртов, мари и чувашей 
остается весьма высокой. Если в 1979 г. из всех удмуртов республики 93,7 % 
в качестве родного признали язык материнского этноса, то в 1989 г. данный 
показатель составил 90,0 %. По данным Всероссийской переписи 2002 г" из 
22 625 удмуртов 91,3 % указали на владение русским, 38,1-татарским и 12,9 
% - башкирским языками. 
В период с 1979 по 2002 год наблюдалось сокращение численности и 
доли чувашского населения. Если в 1979 г. численность чувашей в респуб­
лике составляла 122 344 чел. при их доле в структуре населения 3,2 %, то в 
2002 г. она уменьшилась до 117 317 чел. при их доле 2,9 %. В отличие от 
других национальностей республики у чувашей за истекший период заметно 
претерпело изменения признание роднь1м языка своей национальности. В 
1979 r. в качеспе родного язык материнского этноса отметили 86,8 %, в 1989 
r. - 82,7, а в 2002 r. - 77,6 % чувашского населения республики. При этом 
увеличилась доля чувашей с родным русским языком. Если в 1979 r. 12,2 % 
чувашей признавали русский язык как родной, то в 1989 r. доля таковых дос­
тигла 16,3 %. В 2002 r. среди чувашей 22 345 чел. (19,1 %) отметили свое 
в.,1адение татарским, 9 126 чел. (7,8 %)- башкирским, 114 001 чел. (97,2 %)-
русским языками. 
В Республике Башкортостан, по данным переписи 2002 r" из 
105 829 марийцев, 95 405 чел. в качес~ве родного отметили лугово­
восточный и 3 381 чел. - горномарийский диалеюъ1 марийского языка. 3 548 
марийцев отмети.'1и свое владение башкирским и 27 330 чел. - татарским 
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языка.'dи . Среди марийцев высока доля владеющих русским языком, которая 
по результатам переписи насе.'lения 2002 г., дошла до отметки 94,8%. 
По данным переписи 2002 г" в респуб.1ике зафиксировано 26 020 чел . 
мордовской национальности . Из них 25 835 чел. (99,3%) отметили свое 
свободное владение русским языком, что является одним из самых высо­
ких показателей владения русским языком среди представите.1ей нерус­
ских народов республики. 
В Главе IП «Эrнояэыковая ситуация в Башкортостане в социоло­
rнческом аспекте (синхронный анализ)» изучены результаты неоднократ­
ных широкомасштабных этносоциологических исследований, проведенных 
в республике, согласно которым большая часть опрошенных (башкиры, та­
тары, русские) склонна идентнфицирова1Ъ родной язык со своей националь­
ной принадлежностью. Почти столько же респондентов главным критерием 
при определении родного языка сочли язык родителей и близких родствен­
ников . Только незначительная часТh наиболее важным моментом в призна­
нии того или иного языка родным назвали язык раннего детства, то есть 
язык, на котором они впервые начали говорить. 
В параграфе 3.1 «Языковая компетенция населения республикю} 
анализируются результа1Ъ1 эnrосоциолоrических опросов, которые показы­
вают, что абсолютное большинС111О башкир (86,0 %) считают родным баш­
кирский язык, 11, l % - татарский и лишь 2,5 % - русский. Среди татар доля 
признавших родным язык своей национальности немного выше - 90,l %, хо­
тя следует заметить, что доля лиц, отметивших в качестве родного русский 
по сравнению с башкирами в 3,5 раза больше. Однако среди татар доля тех, 
кто считает башкирский язык родным, составляет очень незначительную 
часть - всего лишь 1,9 %. Из всех опрошенных башкир 79,4 % отметили сво­
бодное владение языком своей национальности, но в то же время 14,3 % рес­
пондентов признали, что они говорят на башкирском языке с некоторыми 
затруднениями. 
Данные опроса подтверждают, что в городах эпюязыковая социализа­
ция подрастающего поколения происходит в основном на русском языке. В 
семейно-бытовом общении также имеет место тенденция к переходу от на­
ционально-русского двуязычия к русскому одноязычию, что подтверждает 
тезис о более высоком уровне владения русским языком нерусскими наро­
дами, нежели об их владении своим родным языком, который наглядно ил­
люстрируется данными относительно башкир и татар. 
Параграф 3.2 «Речевая деwrельность насмения республики в бьпо­
воА и производствеиноА сферах в зеркале этиосоциологнческих иссле­
дованиiЬ> посвящен анализу функционирования языков в национальных не­
русских семьях. для которых характерна дифференциация речевого поведе­
ния. 
Если старшее поколение в семейно-бьповой сфере отдает предпочтение 
родному башкирскому, татарскому языкам, то молодежь использует в боль­
шинстве своем русский. Употребление родного языка в домашней обстанов-
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ке прямо пропорционально возрасiу человека: чем старше .'ПОди, тем шире 
общение на родном языке. Как показывают результап.1 этносоциолоrнческих 
исс.1едований, для более чем половины татар и для двух из пяти опрошенных 
башкир языком общения с коллегами становится русский язык. Все же одна 
чн:ть татар и двое из пяти башкир с комегами предпочитают разговаривать 
на своих родных языках. Почти каждый десятый респондент-башкир при 
общении на работе употребляет татарский язык. 
Таким образом, результаты исследований подтверждают, что если у 
башкир пока еще сохраняется доминирование родного языка над русским 
по степени владения, то у городских татар русский язык уже заметно обо­
шел родную речь по масштабам участия в процессе коммуникации. 
В параграфе 3.3 «Языковая ориентация населения республиЮt» по­
казано, что перспективы социального продвижения жители РБ связывают со 
знанием русского языка. нежели языка республикообразующеrо народа, 
имеющего государственный статус. Поскольку русский язык является доми­
нирующим не то.1ько в городских трудовых коллективах, общественных 
местах, быту, но даже в ощюнационалъной нерусской семье, он порой стано­
вится «соблазняющим» и для сельской одноязычной среды. Таким образом, 
опираясь на данные этносоциолоrических опросов, можно утверждать, что в 
Башкортостане идет процесс дальнейшего приобщения мо.1одежи нерусской 
национальности к русскому языку. В то же время расширяется администра­
тивное внедрение башкирского языка в сферу воспитания и школьного обра­
зования. Таюке необходимо отметить, что использование татарского языка в 
дошкольных и школьных учреждениях Башкорrостана, на радио и телевиде­
нии имеет тенденцию к сокращению. 
Таким образом, результаты эmосоциолоrических исследований, под­
тверждая итоги Всероссийской переписи населения 2002 r. о языковой ком­
петенции жителей Башкорrостана, свидетельствуют, что их речевая деятель­
НОСТh в большей степени ориентирована на изучение русского языка. чем 
языка своей национальности. По мнению ряда известных этносоциолинrви­
стов, «русскоязычие основной массы населения в городах н селах Башкорто­
стана было вполне определенным образом связано с раµионализмом и трез­
вым подходом к оценке изменяющихся ус..1овий жизню>5 . 
В главе IV «Этноязыковая политика в сфере школьного образо­
вания» рассматриваются особенности языковой политики с конца 1970-х 
ПО 2010 ГОД. 
В параграфе 4.1 показано, что «Нормативно-правовая база языковой 
политики в Башкортостане в конце 1970-х - начале 1990-х rт .>> основы­
ва.1ась на двух партийных решениях: постановлении ЦК КПСС от 
З 1 авrуста 1978 r. «0 д~L1ьнейшем совершенствовании изучения и препода­
вания русского языка в союзных республиках» и постановлении Политбю-
5 Губогло МН. Русскиli язык и толерантность. - М.: Стары!! сад, 2003. -
с. 270. 
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ро ЦК КПСС от 26 мая 1983 г. <<0 дополнительных мерах по улучшению 
изучения русского языка в общеобразовательных школах и других учеб­
ных заведениях союзных республик». В годы перес1р0йки в языковую по­
литику бы.1и внесены определенные коррективы. Так, по решению расши­
ренной коллегии Министерства народного образовании Башкирской АССР 
от 28 декабря 1988 г. были приняты <<ДОПОJIНительнъ1е меры по организации 
изучения родных языков и языка автономной республики». Коллегия обязала 
заведующих рай(гор)оно тщательно изучить языковую СИ'l)'ацию, провести 
разъяснительную, организационную рабоrу по восстановлению башкирского 
языка как родного в тех школах, где население говорит на татарском языке. 
Решение было принято после знаменитой критики <<Ненормального положе­
ния с преподаванием языков в Башкирию>, прозвучавшей на Февральском 
(1988 г.) Пленуме ЦК КПСС. В другом своем решении от 3 января 1989 г. <<0 
состоянии преподавания родных языков в школах Туймазинского района» 
коллегия МНО БАССР признала ошибочность введения изучения башкир­
ского языка вместо татарского. 
Параграф 4.2 «Особенности создания национальной системы обра­
ювания в республике в постсоветский период (1990-1999 гг.)» посвящен 
новому этапу в развитии национальных школ. За эти годы внимание к на­
циональным школам заметно возрастает и их доля постепенно увеличива­
ется. Примечательно, что в 1990/91 учебном году в республике имели ме­
сто своего рода образовательные модели изучения родных языков, или ти­
пы школ по языку обучения: русские, национальные с родным языком обу­
чения и национальные с русским языком обучения при изучении родного 
языка как предмета. 
Если в 1990/91 учебном году число башкирских школ с обучением на 
родном языке насчитывалось 788, то к началу 1992/93 учебного года их стало 
799. Кроме того, в республике были зафиксированы 444 школы с изучением 
башкирского языка как предмета. Следовательно, в 1992/93 учебном году 
всего насчитывалось 1 243 башкирских школы с изучением родного языка с 
общим охватом учащихся, равным 93 950 чел. (т.е. 66,1%). В 1990 г. количе­
ство татарских школ составляло 646, а в 1992/93 учебном году их число уве­
личилось до 933, из них 506 - с обучением на родном языке, 427 - с изучени­
ем родного языка как предмета. Однако доля учащихся татарской нацио­
нальности, изучающих родной язык, по сравнению со школьниками­
башкирами, изучающими башкирский язык, была в 1,6 раза меньше и соста­
вила только 39,5%. 
Высrупая на совещании работников народного образования в августе 
1995 г., Президент РБ М. Рахимов отметил необходимость создания усло­
вий для изучения башкирского языка в школах западных и северо­
западных районов республики. К 1998/99 учебному году, как следствие це­
ленаправленной языковой политики в сфере изучения башкирского языка, 
доля учащихся, охваченных процессом обучения и изучения башкирского 
языка выросла в разы. 
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В параграфе 4.3 «Тенденции развитии школьного образования в 
трансформационный период» иссilедуется неоднозначное восприятие не­
башкирским населением республики обязательного введения дJlJI изучения 
в школах и других образовательных учреждениях языка титульной нации, 
наделенного государственным статусом . Реализация законов о языках в 
постсоветском пространстве стала чуть ли не главным источником дис­
криминации нетитульных народов и обострения на этой почве межнацио­
нальных конфликтов. 
В конце 1999 г. Кабинетом Министров РБ была принята «Государст­
венная программа сохранения, изучения и развития языков народов Рес­
публики Башкортостан на 2000-2005 rr.», одним из главных направлений 
которой является поддержка государственных языков РБ: русского как го­
сударственного языка РФ, башкирского как языка башкирской нации, реа­
лизовавшей свое право на самоопределение. 
Если в 1990/91 учебном rоду в школах республики обучение и изучение 
быоо органнэовано на 7 языках, то в 2009/2010 учебЖ>м году - на 14 языках . 
На 6 из них - русском, башкирском, татарском, марийском, чувашском, уд­
муртском - организовано обучение, а 8 - мордовский, немецкий, украин­
ский, бе:юрусскиА, еврейский, ла1Ъ1шский, польский, армянский - изучаются 
как предмет. Учащиеся армянской, еврейской национальности изучают род­
ной язык в воскресных школах. 
В 2009/10 учебном году в Республике Башкортостан всего школ с обу­
чением на родном языке и его изучением как предмета насчитывалось : на 
башкирском языке 1 763, татарском - 962, марийском - 198, чувашском -
124, удмуртском - 38, мордовском - 14 и т.д. 
Глава V «Роль масс-медна в формировании современной этноязы­
ковой ситуации в Башкорrосrане» посвящена анализу системы массовой 
коммуникации, представляющей собой одно из мощных средств воздейст­
вия на широкую аудиторию и на этноязыковое развитие. Полиэтничностъ 
Республики Башкортостан накладывает определенный отпечаток на дея­
тельность средств массовой информации относительно транслируемых пе­
редач на радио и телевидении, изданий книг, газет и журналов на языках 
народов республики. 
В параграфе S.1 «Кни1vиздатr.льСЮU1 де.rельносrь на изыкаs наро­
дов республики» установлено, что из общего объема выпускаемых в рес­
публике книг и брошюр более 80 % изданий как в 90-е rr. ХХ века, так и в 
первое десятилетие XXI века составляет литература на русском языке. Де­
тальный анализ книжной продукции показал, что на русском языке чаще 
всего издается научная литература. По данным Государственной книжной 
палаты, в 2007 г. на башкирском языке было издано 190 книг и брошюр, а 
на татарском - 29, т.е. превышение башкироязычной литературы составило 
более чем 6 раз. Анализ динамики выпуска литературы на языках народов 
республики в государственном издательстве «Киташ>, свидетельствует, что 
более половины всей литературы издается на башкирском языке. Напри-
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мер, в 2008 г. башкироязычные издания состави..1и 58,8 % книжной про­
дукции с тиражом 758,7 тыс. экз. На русском языке издано в 2 раза меньше 
литераrуры чем на башкирском, на татарском - в 7, 7 раза, на других языках 
-в 29 раз. 
В параграфе S.2 «Роль периодической печати в формировании эт­
ноязыковой ситуации в Баmкортостане>> сделан вывод, ч10 в республике 
наиболее массовой печатной продукцией остаются газеты. Если с 2000 по 
2005 год количество газет, выпускаемых в республике, возросло с 293 до 
378 наименований (увеличение составило 85 названий), 10 к началу 2009 г. 
их насчитывалось 418. 
Большинство газет и журналов в республике выходили и выходят на 
русском языке. Так, в 2000 г. доля разового тиража газет на русском языке 
составила более 90 %, а количеС"ПЮ названий- около 73%. За прошедшие 10 
.1ет эти показатели практически не изменились. При увеличении количес-mа 
названий наблюдается сокрашение разового тиража с 5 158 тыс. до 4 816 
тыс. экз., ч10 сказалось и на годовом тираже. В целом по республике газеТhI 
издаются на 6 языках. В районах и городах с многонациональным составом 
населения, где нет возможности издания газет на нескольких языках, выпус­
каются дубляжи. Таких .цубляжей в республике в 2009 г. насчитывалось бо­
лее 50. 
Значительным спросом у части татароязычного населения западных и 
северо-западных районов пользуются газеты и журналы, выпускаемые в 
Республике Татарстан. Если разовый тираж татароязычных изданий, выпи­
сываемых из Татарстана, в 1991 г. составил 132 795 экз., 10 в последующие 
годы наблюдается тенденция его весьма значительного сокращения: в 1999 
г. -45 577 экз., в 2010 г . - 9 419 экз. 
Высокий уровень подписки на русскоязычные издания в целом по 
республике обусловлен не только преобладанием русскоязычного населе­
ния в тех или иных районах, но и языковыми предпочтениями нерусского 
населения (татар, башкир, чувашей, марийцев и др.), ориентированного на 
чтение газет и журналов больше на русском языке, чем своем националь­
ном. Кроме 10го, широкий выбор печатной продукции имеется преимуще­
ственно на русском языке. 
Параграф S.3 «Особенности местной прессы как зерЮ1Ло этноязыко­
вых предпочтений населения районов республики» посвящен изучению 
динамики подписки на районнь1е и городские газеты по республике в целом. 
В общем объеме подписных изданий доля месmых газет в районах невелика. 
В Республике Башкортостан имеется 148 наименований городских, район­
ных и объединенных газет. Из них месmые газетъ1 Аургазинского и Бижбу­
лякскоrо районов выходят на че1Ъ1рех языках: башкирском, татарском, рус­
ском и чувашском. При э10м 25 изданий выпускаются на трех языках, 23 из 
ко10рых - на башкирском, татарском, русском; 2 - на башкирском, русском 
и марийском языках (местные газеты Калтасинского и Мишкинского рай­
онов). Из остальных 33 объединенных газет 31 издается на башкирском и 
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русском, 3 - на башкирском и татарском языках (мес1ные газеты Балrачев­
ского, Бураевского, Чекмаrушевского районов). Лишь в Бурзянском районе 
местная газета «Таи» с разовым тиражом 3 100 эю., по данным на январь 
201 О r., выходит только на башкирском языке6• 
Даительное время население чувашской, марийской, удмуртской на­
циональностей не имело в Башкортостане изданий на родных языках. С ок­
тября 1989 г. на базе Белебеевской городской типографии начала издавать­
ся республиканская газета на чувашском языке «Урал сасси» («Голос Ура­
ла») с периодичносп.ю один раз в недето. В r. Нефтекамске с апреля 
1991 г. выходит еженедельная республиканская газета на марийском языке 
«Чо1~ман» (<<Кама»). С 1999 г. начала выходить новая газета республикан­
ского масштаба на удмуртском языке «Ошмес» (<<Родник»). Анализ перио­
дической печати на чувашском языке показал весьма скудный перечень га­
зет на родном языке и низкий уровень подписки на существующие изда­
ния. Если в 2010 г. общий разовый тираж единственной республиканской 
чувашеязычной газетъ1 «Урал сасси» составил 2 644 экз., то общая подпис­
ка на издания из Республики Чувашия - 469 экз. 
В параграфе S.4 «Влияние радио и телевидения на этноязыковую 
ситуацию в Башкортостане» выявляются причины крайне неустойчивого 
распределения эфирного времени основных языков вещания. Тем не менее, 
преимущественное место в распределении объема вещания занимали и 
продолжают занимать башкирский и русский языки. Если в 1991 г. на долю 
башкирского языка отводилось 44,8 %, русского - 42,0 % времени, то к 
1993 г. объем вещания увеличился в пользу последнего, составив почти по­
ловину общего времени . В после.цующие годы сохранился приблизитель­
ный паркrет объема передач на русском и башкирском языках. Что касается 
объема часов вещания на татарском языке, то он имеет неустойчивую ди­
намику. С 1991 по 1993 год объем вещания на отмеченном языке увеличил­
ся с 9,7 до 20,0 %, а к 1995 г. сократился на 10,0%. Другие языки вещания 
(чувашский, марийский, удмуртский) в рассматриваемые rоды занима.1и в 
среднем 1,6 % всего эфирного времени. 
Анализ объема радиопередач на языках народов Башкортостана показы­
вает примерно одинаювое соотношение эфирного времени на башкирском и 
руссюм языках, в среднем 45,0 и 44,0 % СООПIСТственно. С юнца 1990-х rr. 
доля эфирного времени на башкирском языке составила более 50%, достиг­
нув, например, в 2001 r. 70,0 %. Эфирное время, отведенное татарско.\iу язы­
ку на радио Башкортостана, в 2001 г. составило 16,8 %, а в 2005 г. - 0,4 % от 
общего объема. 
В Заключении диссертации сделаны основные выводы и подведены 
итоги проведенного исследования, сформулированы теоретические положе­
ния, к которым приходит автор, определены перспеКП!вные направления 
6 Текущий архив Уфимской федеральной почтовой свизи РБ, филиал ФГУП 
«Почта России». Оrдел распространения печати . 201 О г. 
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дальнейшего изучения проблемы. В работе оп.tечается, что эmоязыковое 
развитие в Башкортостане может носить бесконфликтный характер лишь 
при условии равноправного функционирования языков народов, проживаю­
щих в республике, и ero объективной оценки. Динамика этноязыковой си­
туации, несмоч>я на административное наделение башкирского языка стату­
сом государственного в республике в указанный период, остается относи­
тельно стабильной. Хотя в настоящее время предпринимаются попытки воз­
рождения национальных языков, тенденции этноязыкового развития показы­
вают, что векторы языковой ориентации населения республики, особенно 
молодежи, направлены на изучение русского языка, что, видимо, объясняет­
ся с.1ожившейся этноязыковой ситуацией в Башкортостане. 
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